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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
Bahagian A (wajib dijawab)
1. Terdapat beberapa model utama dalam kerja komuniti yang diutarakan oleh Keith
Popple (1995).
a. Senaraikan kesemua model tersebut.
b. Bincangkan Model Pembangunan Komuniti dan Model Perancangan
Sosial dengan menggunakan contoh-contoh yang bersesuaian.
(100 markah)
Bahagian B (pilih mana-mana DUA (2) soalan untuk dijawab)
2. Apakah nilai terpenting bagi diri anda? Bagaimanakah nilai tersebut dibentuk?
Bagaimanakah nilai tersebut akan mempengaruhi anda dalam kerja komuniti?
(100 markah)
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3. Bezakan antara teori kerja komuniti pluralis dengan teori kerja komuniti radikal
dan sosialis.
(l00 markah)
4. Kemunculan teori feminis, khususnya teori feminis sosialis pada tahun 1970an
menyebabkan satu penilaian semula diadakan keatas teori dan praktis kerja
komuniti radikal dan sosialis. Bincangkan.
(100 markah)
5. Apakah yang dimaksudkan dengan pemperkasaan? Huraikan bagaimana
seseorang pekerja komuniti dapat memperkasakan komuniti.
(l00 markah)
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